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1) Hans Heinrich Eggebrecht, Bach — wer ist das? Zum Verständnis der Musik Johann
Sebastian Bachs, München: Piper, Mainz: Schott, 1992.
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Martin Geck, Bach, Leben und Werk, Reinbek bei Hamburg, 2000, S. 11ff.
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Georg Steinhagen, Geschichte des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des deutschen
Volkes, 4. Buch, Dublin/Zürich: Weidmann, 2. Auﬂage 1968, S. 245–410.
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4) Bach-Dokumente, Band 2, Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensge-
schichte Johann Sebastian Bachs, 1685–1750. Vorgelegt und erläutert von Werner
Neumann und Hans-Joachim Schulze, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik,
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5) Bach-Dokumente, Band 1, Schriftstücke von der Hand Johann Sebastian Bachs. Vorgelegt
und erläutert von Werner Neumann und Hans-Joachim Schulze, Leipzig: VEB
Deutscher Verlag für Musik, 1963.
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7) Bach-Dokumente 1, S. 19. (? 5???)
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